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Perkembangan teknologi pada masa kini menyumbang kemudahan dalam penggunaan saluran Internet dan 
menjurus dalam bidang komunikasi seharian. Antara contoh aplikasi yang melibatkan komunikasi secara talian 
adalah seperti Facebook, Blog, Twitter, dan Whatsapp. Secara umumnya, penglibatan penggunaan media sosial 
pada masa kini ingin melihat apakah implikasi yang berlaku terhadap proses komunikasi dan interaksi yang 
mampu mewujudkan kemudahan antara masyarakat. Tujuan kajian ini dijalankan untuk memantau peranan 
media sosial terhadap masyarakat yang sedang bergiat dalam menggunakan media sosial sebagai bahan ber-
interaksi dan komunikasi dalam seharian. Teori Penyelidikan ini juga penting untuk memberi panduan dalam 
menganalisis sejauh mana kepuasan masyarakat dalam penggunaan media sosial. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa tujuan mereka menggunakan media sosial dalam bahagian interaksi untuk mengelakkan rasa 
kesunyian, mengeratkan hubungan antara sesama mereka, dan mencari hiburan dalam talian. Selain itu, ter-
dapat implikasi yang baik dalam penggunaan media sosial terhadap masyarakat menurut Islam dan juga im-
plikasi negatif yang mungkin membawa padah terhadap masyarakat kita pada masa kini. Kata Kunci: Media 
Sosial, Komunikasi, Dampak Positif     
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Abstrak 
Perkembangan teknologi pada masa kini menyumbang kemudahan dalam penggunaan saluran 
Internet dan menjurus dalam bidang komunikasi seharian. Antara contoh aplikasi yang 
melibatkan komunikasi secara talian adalah seperti Facebook, Blog, Twitter, dan Whatsapp. 
Secara umumnya, penglibatan penggunaan media sosial pada masa kini ingin melihat apakah 
implikasi yang berlaku terhadap proses komunikasi dan interaksi yang mampu mewujudkan 
kemudahan antara masyarakat. Tujuan kajian ini dijalankan untuk memantau peranan media 
sosial terhadap masyarakat yang sedang bergiat dalam menggunakan media sosial sebagai bahan 
berinteraksi dan komunikasi dalam seharian. Teori Penyelidikan ini juga penting untuk memberi 
panduan dalam menganalisis sejauh mana kepuasan masyarakat dalam penggunaan media 
sosial. Hasil kajian menunjukkan bahawa tujuan mereka menggunakan media sosial dalam 
bahagian interaksi untuk mengelakkan rasa kesunyian, mengeratkan hubungan antara sesama 
mereka, dan mencari hiburan dalam talian. Selain itu, terdapat implikasi yang baik dalam 
penggunaan media sosial terhadap masyarakat menurut Islam dan juga implikasi negatif yang 
mungkin membawa padah terhadap masyarakat kita pada masa kini. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Komunikasi, Dampak Positif 
 
PENGENALAN 
Pada zaman era moden ini, penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat menular 
dan mendapat sambutan yang baik di negara Malaysia (Seaman & Tinti-Kane, 2013). Hal 
ini demikian kerana media sosial juga merupakan aplikasi yang mampu diguna terus dalam 
talian, dan membenarkan para pengguna dalam mencipta isi blog, rangkaian sosial serta 
forum yang mampu memberi kemudahan kepada pengguna dalam kehidupan seharian. 
 Selain itu, jaringan sosial merupakan halaman sosial yang membenarkan semua pengguna 
untuk membuat akaun sosial secara peribadi, kemudian memberi kemudahan kepada mereka 
juga dalam membuat perhubungan dan berinteraksi antara satu sama lain. Contoh laman 
sosial adalah seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram. Media sosial juga menjemput kepada 
para pengguna untuk menyiarkan segala berita sama ada dalam bentuk hiburan, isu semasa 
dan berkongsi maklumat tanpa mengira masa dan tempat. 
 Seterusnya, dengan kehadiran kemajuan teknologi seperti telefon bimbit, pengguna 
juga boleh melayari media sosial di mana-mana sahaja dengan hanya menggunakan telefon 
bimbit. Secara jelasnya, pengguna sama sekali tidak perlu bergegas untuk mencari komputer dan 
melayari media sosial sekali gus mampu menjimatkan masa dan tenaga. Kepantasan media 
sosial ini juga mampu untuk menyebarkan berita dalam masa yang terdekat. 
 Media sosial pada masa kini mampu berkembang secara pantas sekiranya semua pengguna 
mampu memiliki media sosial sendiri. Jika dibandingkan dengan kemudahan sebelum ini 
seperti radio dan televisyen, media massa konvesional agak sukar untuk penggunanya mengetahui 
isu semasa secara pantas dan perlu mengikuti masa yang dirancang oleh siaran media massa 
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tersebut jika ingin mengetahui berita yang dikehendaki. Kini, dengan adanya juga telefon 
bimbit, mudah bagi pengguna yang ingin mengetahui berita dalam masa yang singkat. 
Persoalannya, adakah semua media sosial yang menular pada masa kini mampu memberi 
dampak positif kepada masyarakat dan negara kita menurut islam? 
 
MENGERATKAN HUBUNGAN SILATURAHIM 
Antara dampak positif media sosial terhadap masyarakat dan negara ialah mengeratkan hubungan 
silaturahim antara satu sama lain. Menurut Islam, adalah wajib bagi setiap umat untuk 
mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain sama ada dalam perhubungan jarak 
dekat mahupun jauh (Abdullah, N. E. A. & Abdullah, 2019; Ahmad, A. & Mohd Noor, 2016; 
Chik et al., 2018; Dakir, 1996; Djaelani, 2013; Ismail, A., 2011; Jaapar & Azahari, 2011; Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2005; Jasmi, Kamarul Azmi & Md Salleh, 2007; Safar & Mohd Noor, 2013; 
Soleh, 1993; Taubah, 2016; Yunus, 1978; Zambri et al., 2019; Jasmi, Kamarul Azmi, 2018d, 
2019d). Antara contoh aplikasi yang boleh digunakan untuk membuat perhubungan secara talian 
adalah seperti whatsapp, facebook, instagram, dan skype. Seperti yang diketahui, penggunaan 
aplikasi-aplikasi tersebut dapat menambah kenalan baru dari latar belakang yang berbeza 
di samping mencari kenalan-kenalan yang lama terputus dalam tempoh yang lama.  
 Sebagai contoh, bagi seseorang yang menamatkan pengajian dari mana-mana institusi 
sama ada sekolah, kolej atau universiti, mungkin mereka juga terputus hubungan antara satu 
sama lain. Oleh itu, aplikasi-aplikasi sebeginilah mampu untuk memudahkan mereka mencari 
kenalan yang lama. Selain itu juga, media sosial ini mampu mengetahui segala berita tentang 
kejayaan yang diceburi oleh rakan-rakan yang mampu lagi mengeratkan hubungan silaturahim 
bagai ‘aur dengan tebing’. Mereka juga dapat mengadakan majlis pertemuan semula atau 
dikenali sebagai ‘reunion’. Perkara ini juga banyak menjimatkan masa dan tenaga bagi 
masyarakat yang ingin menemukan rakan lama secara atas talian. Jelaslah bahawa kemunculan 
media sosial ini sangat membantu dalam mengeratkan hubungan silaturahim antara satu 
sama lain. Allah SWT pernah berfirman:  
 
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ  
 
Maksud: Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Ia juga yang 
menyempitkannya. Dan mereka (yang ingkar): bergembira dengan kehidupan dunia, sedang 
kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak, kekal berbanding 
dengan kesenangan hari akhirat. (26) 
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 26) 
 
 Berdasarkan ayat yang tertera, Allah SWT memberi rezeki terhadap hambanya dalam 
bentuk ujian untuk mengetahui sama ada mereka benar-benar bersyukur dan mampu dalam 
menghadapi atau mereka benar-benar kufur terhadap ujian tersebut sesungguhnya segala 
ujian yang Allah SWT timpakan terhadap hambanya pasti ada hikmah disebaliknya (Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2019a, 2019b). 
 
MENAMBAH PENDAPATAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN 
Selain itu, menambah pendapatan dalam kehidupan seharian juga merupakan salah satu dampak 
positif terhadap masyarakat menurut Islam (Hamzah, 2017; Hamzah & Jasmi, 2020; Jasmi, 
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Kamarul Azmi, 2008; Jasmi, Kamarul Azmi & Md Saleh @ Masrom, 2005; Mohd. Kosnin & 
Jantan, 2010; Muhammad & Jasmi, 2004; Mustaffa & Ahmad, 2002; Tahir, 2008; Yusof, 
2007). Terdapat pelbagai aplikasi yang boleh dijadikan sebagai medium perniagaan seperti 
Lazada dan Instagram. Aplikasi-aplikasi tersebut mampu mengembangkan dan memasarkan 
perniagaan secara terbuka tanpa bersemuka dengan pelanggan. Aplikasi ini juga sesuai untuk 
para pelanggan yang tidak mempunyai masa untuk membeli barang di luar sana yang 
mungkin sibuk dengan segala urusan seperti kerjaya dan belajar. Antara contoh barang jualan 
yang boleh dipasarkan atas beberapa aplikasi adalah seperti tudung, jubah, kasut, barang 
perhiasan dan kosmetik, komputer riba dan sebagainya.  
 Menurut beberapa kajian yang dibuat, kebanyakan barang yang dijual di atas talian 
adalah mempunyai harga yang lebih murah dan berkualiti berbanding dengan barang-barang 
yang dijual secara bersemuka. Justeru, keadaan ini juga akan menarik perhatian orang ramai 
untuk membeli barang atas talian. Pada kebiasaaanya, proses pembelian juga adalah mudah 
melalui tempahan, bayaran yang dibuat adalah melalui akaun bank penjual serta barangan 
yang dihantar dilaksanakan melalui pos laju. Oleh itu, secara keseluruhan, perniagaan secara 
talian ini mampu menjimatkan masa dan tenaga dan pelanggan tidak perlu beresak-esak untuk 
membeli barang di luar sana. Kesimpulannya, laman sosial ini juga mampu mewujudkan 
perniagaan secara mudah dengan hanya di hujung jari sahaja mampu melahirkan ahli perniagaan 
yang berjaya. Mengenai hal rezeki ini, Allah SWT berfirman dalam firman-Nya: 
 
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ 
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan solat 
serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau 
secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan 
yang tidak akan mengalami kerugian; (29) 
 
(Surah Fatir, 35: 29) 
 
 Berdasarkan ayat yang tertera bagi hambanya yang sentiasa terus membaca al-Quran 
dan melaksanakan solat wajib serta rukun-rukunnya, di samping itu juga bersedekah segala 
rezeki dan nikmat Allah SWT terhadap orang lain sama ada dalam bentuk zakat, maka 
segala perniagaan dan kebajikan yang dilaksanakan sama sekali tidak merugikan apa-apa, 
malah rezeki Allah SWT akan bertambah dengan lebih luas. 
 
MEDIA SOSIAL BERPERANAN DALAM MENYAMPAI ILMU 
Media sosial juga memainkan peranan yan penting untuk menyampaikan ilmu yang berguna 
kepada masyarakat yang tidak memiliki kesuntukan masa untuk menghadiri majlis ilmu. 
Sedangkan menuntut ilmu dan menyebarkannya merupakan satu tuntutan  wajib bagi umat 
Islam (Al-Adawi, 2007; Hanapi, 2012; Hassan, 1984; Ibrahim, 2004; Ina Fauzia, 2015; Jasmi, 
A. K., 2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017b, 2019e; Masruri, 2012; Nairozle et al., 2018; 
Nugraha, 2017; Ujang, 2009; Wan Daud, 1990; Yusuf, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi, 2018a, 
2018c; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2007; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2007; Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2002). Antara aplikasi yang membantu dalam menyampaikan ilmu adalah 
seperti YouTube di mana masyarakat boleh melayari aplikasi tersebut untuk mempelajari 
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segala ilmu yang ada dalam dunia. Contoh ilmu yang bermanfaat seperti ilmu berdakwah 
terhadap masyarakat Islam. 
 Dakwah merupakan ajakan atau seruan segala nilai dan ajaran Islam terhadap semua 
masyarakat agar mereka dapat menerima dengan sebaiknya (Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 
2008; Ahmad, S. et al., 2008; Mustari et al., 2006; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2004). 
Penggunaan media seperti Facebook dan Instagram di samping media massa yang lain seperti 
surat khabar, radio dan televisyen mampu menyebarkan lagi segala ilmu dalam kalangan 
masyarakat. Terdapat beberapa syarat dalam menyampai ilmu dakwah Islam dalam kalangan 
masyarakat Islam. Pertama sekali ialah, betulkan niat dalam menerbit media semata-mata 
kerana Allah SWT. Hal ini demikian kerana apabila seseorang memasang niat yang baik 
semasa berdakwah, ianya akan membawa satu kesan yang baik terhadap golongan sasaran. 
Berdakwah juga sama sekali tidak boleh dilaksanakan secara sambil lewa (Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2017c; Jasmi, K. A., 2016b). 
 Dari perspektif Islam, sifat berdakwah haruslah menyeru kepada yang makruf (menerima 
kebaikan) dan mencegah kemungkaran (Samed et al., 2019; Idris et al., 2019; Ramiluddin, 
2017; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017a; Jasmi, K. A., 2016a; Mohamed, H., 1999). Oleh itu, 
sebagai pendakwah yang menerbit media massa, mereka harus menyampai ilmu berdasarkan 
ajaran Islam yang benar dan tidak memutarkan belit segala keadaan agar masyarakat dapat 
memahami Islam dengan jelas. 
  Melalui penggunaan media ini juga, segala aspek keperluan mengenai Islam dapat dicurahkan 
kepada masyarakat tanpa sebarang halangan. Penggunaan media dalam Islam seharusnya 
membekalkan kepada konsep tauhid dan akidah. Hal ini kerana akidah merupakan kompenen 
yang amat penting yang melibatkan hal ehwal agama Islam (Wan Embong & Jasmi, 2019; 
Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Awang, R., 2012; Sobri, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi & 
Tamuri, 2011; Rahman, 2010; Din & Tamuri, 2010; Ismail, A. M., 2009; Awang, A. H., 
2007; Sabiq, Sayid 2006; Taher, 2003; Al-Jazairi, 1999; al-Buraikan, 1998; Sabiq, Sayid, 
1994; Al-Banna, 1986). Dalam konteks komunikasi Islam, Islam menetapkan bahawa media 
Islam mestilah selari dengan peranan agama dalam Islam dan tidak menyebarkan fitnah 
(Jasmi, Kamarul Azmi, 2006b) sebagaimana firman Allah SWT:  
 
 ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu 
berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan 
sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - 
sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. (6) 
 
(Surah Al-Hujurat, 49: 6) 
 
 Berdasarkan ayat yang tertera, sebagai umat Islam, mereka tidak perlu mempercayai 
segala apa-apa berita yang datang dalam bentuk apa sekali pun jika berita tersebut masih 
belum mendapat kesasihan yang sepenuhnya kerana segala berita palsu yang datang mampu 
membawa pelbagai bala seperti fitnah yang mampu merosakkan hubungan sesama Islam. 
 Jelaslah bahawa media massa sangat memainkan peranan yang penting dalam memberi 
bimbingan dan motivasi kepada masyarakat Islam. Tanpa bukti dan fakta yang jelas, maka 
media massa mungkin akan membawa ajaran yang songsang kepada masyarakat yang 
mengakibatkan perpecahan dan pergaduhan antara masyarakat Islam. Oleh itu, setiap manusia 
yang mampu berdakwah dengan menggunakan media massa perlu memegang tanggungjawab 
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yang besar dengan sebaiknya agar kehidupan senantiasa mendapat syafaat dan hidayah daripada 
Allah SWT. 
SUMBER RUJUKAN DAN PENGETAHUAN 
Media sosial boleh berfungsi sebagai sumber informasi dan rujukan oleh pelbagai golongan 
manusia. Hal ini menjadikan media sosial sebagai satu media pembelajaran yang sangat 
bagus. Media pembelajaran membolehkan seseorang memahami sesuatu informasi dengan 
lebih teliti. Dalam Islam, proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan semenjak zaman 
Rasullulah SAW (Abdullah, Z. & Jasmi, 2018; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017d; Mohamed, 
S. et al., 2016; Hashim, A. & Jasmi, 2015; Hashim, S. & Abdul Rahman, 2014; Nawawi 
& Jasmi, 2013; Jasmi, Kamarul Azmi & Che Noh, 2013; Ilias & Jasmi, 2012; Jasmi, 
Kamarul Azmi et al., 2011; Jasmi, Kamarul Azmi & Ilias, 2011; Tamuri & Nik Yusoff, 
2010; Din & Tamuri, 2010; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2007; Abd. Majid, 2007; 
Jasmi, Kamarul Azmi, 2006a; Mohd Salleh, 2004). Penggunaan media pembelajaran juga 
disebut di al-Quran. Firman Allah swt. dalam surat al-Naḥl ayat 44. 
 
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ 
 
Maksud: Dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) al-Quran yang memberi 
peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan 
kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. (44) 
 
(Surah al-Nahl, 16: 44) 
 
Berdasarkan ayat yang tertera, Allah SWT menurunkan kepada Rasulluah SAW supaya baginda 
menjelaskan kepada manusia segala kandungan yang terdapat dalam ayat al-Quran agar umatnya 
dapat petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT. Tafsir al-Quran Hidayatul Insan menyatakan 
bahawa penggunaan media dalam pembelajaran harus menyampaikan pesan positif, menggunakan 
bahasa yang sopan dan santun. Pembantahan harus dijawab dengan logik. 
 Media pembelajaran mempunyai pelbagai faedah. Penggunaannya boleh memperkaya 
ilmu pengajar serta pendidik. Media pembelajaran juga sangat ekonomi dan pantas. Sebagai 
contoh, kewujudan mesin pencarian (search engine) membolehkan pencarian maklumat dan 
sumber rujukan dalam masa yang singkat. Tambahan pula, servis mesin pencarian ini tidak 
memerlukan sebarang bayaran. Selain daripada mesin pencarian, media sosial seperti Instagram 
juga boleh digunakan sebagai sumber rujukan dan pengetahuan tentang agama Islam. Sebagai 
contoh, pelajar Fakulti Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau menggunakan Instagram 
sebagai media pembelajaran dasar komunikasi. Kajian menunjukkan bahawa komunikasi 
melalui Instagram membolehkan mereka menukar informasi tentang dakwah, mendapat 
sahabat baru dan mendapat pengertian dan perubahan selepas mempelajari ilmu agama. 
Terdapat juga beberapa akaun dakwah Islam yang boleh diakses oleh para pengguna Instagram. 
Akaun dakwah ini berfungsi untuk menyebarkan informasi dan motivasi yang berasal dari 
sumber ilmu agama. Media sosial juga meliputi media pembelajaran audio. Media pembelajaran 
audio adalah media yang hanya dapat didengar. Terdapat beberapa ayat al-Quran yang 
menjelaskan penggunaan media audio antara firman Allah SWT berikut: 
 
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  
 
Maksud: (Lalu Kami perintahkan kepadanya): "Bacalah Kitab (suratan amalmu), cukuplah 
engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang 
engkau lakukan).” (14) 
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(Surah al-Israa, 17: 14) 
Berdasarkan surah yang tertera, surah ini menceritakan bahawa segala amalan dan perbuatan 
manusia akan dicatatkan pada kitab tersebut, dan disitulah manusia akan mengetahui segala 
amalan dan perbuatan kita yang lakukan, maka perhitungan akan berlaku pada hari kiamat. 
Ayat ini pula mengandungi penjelasan tentang media audio: 
 
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ 
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ  
 
Maksud: Oleh itu, jika mereka bertaubat (dari kekufuran), dan mendirikan solat serta memberi 
zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu yang seugama; dan Kami menjelaskan ayat 
keterangan Kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. (11) 
 
(Surah At-Tawbah, 9: 11) 
 
 Berdasarkan ayat ini, ayat ini menjelaskan bahawa bagi mereka yang bertaubat atas menyesal 
segala kesalahan yang dilakukan dan juga menunaikan zakat dengan tujuan meringankan 
bebanan fakir miskin, maka mereka juga adalah saudara Muslim yang sebenarnya dan mengetahui 
bahawa itu adalah aturan dari Allah SWT. Ayat berikut mengandungi serba sedikit tentang 
kegunaan media audio:  
 
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ 
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ  
 
Maksud: Dan apabila mereka (orang Yahudi pada zaman Rasulullah) bertemu dengan orang 
yang beriman, mereka berkata, “Kami beriman.” Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, 
mereka berkata, “Patutkah kamu ceritakan kepada mereka (orang Islam) dengan apa yang 
diterangkan oleh Allah kepada kamu (di dalam Kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi 
Muhammad) untuk menjadikannya hujah (bukti) yang dapat mengalahkah kamu di sisi 
Tuhan kamu? Tidakkah kamu berakal?" (76) 
 
(Surah Al-Baqarah, 2: 76) 
 
 Berdasarkan ayat ini, ayat ini menceritakan terdapat segelintir bilangan Yahudi ketika 
melihat Muslimin, dan mereka berhujah bahawa ada sebahagian kandungan daripada kitab 
mereka yang menceritakan bahawa ciri nabi yang terdapat dalam agama Islam, maka mereka 
juga beriman terhadap agama Islam. Lalu sebahagian daripada mereka berkata, mengapa kamu 
bercakap mengenai Nabi Muhammad kepada muslimin? Mereka akan memanfaatkan hal 
ini untuk menceritakan pada hari kiamat (Jasmi, Kamarul Azmi, 2019c). 
 Media audio mempunyai pelbagai kebaikan. Sebagai contoh, media audio dapat melahirkan 
imaginasi yang abstrak, menimbulkan rasa ingin tahu, merangsang daya kreativiti dan sikap 
ingin tahu dan menanam nilai positif yang susah disampaikan melalui media lain. Media 
pembelajaran audio boleh didapati di laman media sosial seperti Youtube, Facebook dan 
Twitter. Selain daripada media pembelajaran audio, terdapat juga media pembelajaran 
visual yang menjalankan pembelajaran melalui penglihatan. Sebagai contoh, Rasullulah 
SAW menceritakan penggunaan media gambar dalam peristiwa Israk dan Mikraj (Jasmi, 
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Kamarul Azmi, 2014). Hadis ini menggambarkan manusia dalam pelbagai bentuk dosa. 
Melalui media gambar tersebut, secara tidak langsung, Rasullulah SAW mengajar agar umat 
terhindar daripada melakukan dosa seperti yang digambarkan dalam peristiwa Israk dan 
Mikraj. Dengan ini, jelaslah bahawa Rasullulah SAW memahami kepentingan media yang baik 
untuk menyampaikan pengetahuan kepada manusia. Media gambar sangat lazim dalam media 
sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya.  
 Penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran mempunyai pelbagai manfaat. Salah 
satu manfaatnya ialah bahan pelajaran akan menjadi lebih jelas. Selain itu, media sosial sebagai 
media pembelajaran akan mevariasikan cara pembelajaran. Dengan ini, proses pengajaran akan 
menarik perhatian pelajar dan sevara tidak langsung, mereka akan lebih kerap melakukan 
kegiatan belajar.  
 
MEDIUM UNTUK BERSUARA 
Di samping itu juga, media sosial juga berupaya dan boleh digunakan sebagai medium untuk 
masyarakat memberi pendapat dan bersuara. Oleh itu, segala maklumat dan aduan boleh 
juga disalurkan ke beberapa laman talian yang betul seperti televisyen yang mampu menjadi 
pengantaraan maklumat kepada masyarakat yang lain. Jika didapati segala aduan atau 
maklumat dikongsikan adalah benar, pihak berkuasa akan mengambil tindakan yang sewajarkan 
dalam menangani masalah yang berlaku dalam isu media massa. Cara ini boleh dikatakan 
agak berkesan kerana wakil-wakil rakyat mula mendengar segala masalah mereka sebagai 
alternatif dalam mendekatkan diri dengan rakyat agar mereka boleh mengambil berat 
terhadap rakyat dan seterusnya menangani isu dengan secepat mungkin.  
 Melalui media sosial ini juga, individu yang tidak begitu berani dalam bersuara secara 
berhadapan dengan pemimpin boleh juga membuat beberapa cadangan atau laporan mengenai 
isu ketidakpuashatian melalui media massa secara baik tanpa melakukan sebarangan tunjuk 
perasaaan atau demonstrasi di mana-mana tempat yang hanya membawa pemberontakan 
dan kehancuran negara. Namun demikian, kerjasama antara pemimpin dan rakyat perlu 
diukhwahkan dengan lebih erat agar memberi peluang kepada rakyat dalam membuatkan 
penambahbaikan dan memperkasa pentadbiran negara dengan lebih maju (Jusoh & Jasmi, 
2006; Rahim, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, 2018b; Mohamad, 2017) sempena menjelang 
tahun 2020 yang mungkin dinobatkan sebagai negara berwawasan dan maju. Oleh itu, 
terbuktilah bahawa media sosial berupaya menjadi alternative kepada rakyat untuk 
bersuara demi kemajuan negara bangsa dan negara. 
 
KESEDARAN TENTANG SEKELILING DAN PEMOTIVASI 
Dengan kemunculan Internet dan media sosial, interaksi antara manusia mengalami penukaran. 
Manusia boleh berkomunikasi tanpa mengira batas geografi melalui media sosial. Dengan 
ini, konsep ta’aruf dapat dicapai. Allah SWT berfirman:  
 
 ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ 
ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ  
 
Maksud: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, 
dan Kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan 
(dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi 
Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau 
bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-
Nya (akan keadaan dan amalan kamu). (13) 
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(Surat al-Hujarat, 49: 13) 
 Dari ayat ini, jelaslah bahawa setiap manusia hendaklah mengenal antara satu sama lain 
tanpa mengira umat, suku dan bangsa. Hal ini dapat dicapai oleh penggunaan sosial media 
di mana semua manusia dari seluruh pelusuk dunia dapat berkomunikasi tanpa batasan. 
Sebagai contoh, media sosial dapat menjadi medan perkongsian segala isu-isu sosial yang 
meggugat identiti Islam di seluruh dunia. Contoh isu tersebut adalah isu Palestin, Syria, 
konflik Mesir dan Islamophobia yang dihadap oleh golongan Islam minoriti di sesetengah 
negara. Dengan perkongsian isu tersebut, penganut Islam dari seluruh pelusuk dunia dapatlah 
mengetahui tentang keadaan Islam di dunia sekeliling. Selain itu, mereka juga boleh 
menggunakan media sosial sebagai landasan untuk memberi semangat dan memberikan sokongan 
moral dan emosi kepada golongan umat Islam yang ditindas. Dalam Surat Muhammad, 
Allah SWT berfirman 
 
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman, kalau kamu membela (ugama) Allah nescaya Allah 
membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu. (7) 
 
(Surah Muhammad, 47: 7) 
 
 Surah yang tertera ini menjelaskan bahawa bagi mereka yang berdakwah terhadap manusia 
demi ingin menegakkan agama Islam, maka nescaya Allah SWT akan memberi syafaat dengan 
memberi pertolongan dan meneguhkan kedudukan seseorang pada tahap yang tinggi. Ayat 
ini mengatakan bahawa pertolongan dan pembelaan Allah SWT di dunia dan akhirat akan 
didapati jika umat Islam tolong-menolong agama Allah SWT. Allah SWT tidak mungkin 
membuat hidup seseorang yang membela Islam susah kerana Allah SWT tidak akan menyia-
nyiakan amalnya. 
 Selain itu, terdapat juga perintah untuk saling menolong dalam mewujudkan kebaikan 
dan ketakwaan seperti mana firman-Nya:  
 
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ 
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ 
ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ 
ﳍ ﳎ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai 
syiar ugama Allah, dan mengenai bulan yang dihormati, dan mengenai binatang yang dihadiahkan 
(ke Makkah untuk korban), dan mengenai kalong binatang hadiah itu, dan mengenai orang 
yang menuju ke Baitullah al-Haraam, yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan 
mereka (dengan jalan perniagaan) dan mencari keredaan-Nya (dengan mengerjakan ibadat 
Haji di Tanah Suci); dan apabila kamu selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu. 
Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi 
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kamu dari masjid al-Haram itu - mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu 
bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-
tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, 
kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-
Nya). (2) 
 
(Surah Al-Ma’idah 5: 2) 
 
 Ayat yang tertera menceritakan segala apa yang diharamkan oleh Allah SWT, manusia 
sama sekali tidak boleh menghalalkan dengan cara apa sekali pun dan perlu menjauhi dan 
melakukan segala perintah Allah SWT agar kehidupan akan mendapat syafaat dan hidayah 
daripada Allah SWT. Oleh itu, dengan media sosial, umat Islam dari seluruh negara boleh 
bersatu dan menolong satu sama lain mengatasi penindasan dan mengendali isu-isu yang 
menjejaskan identiti Islam tanpa mengira batas. Dengan bersatu, umat Islam bolehlah 
mengatasi pelbagai ujian. Kenyataan ini sepertimana firman-Nya:  
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ 
ﲤ ﲥ  
 
Maksud: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang (Yahudi dan Nasrani) yang bercerai-
berai dan berselisihan (dalam ugama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan 
yang jelas nyata (yang dibawa oleh nabi Allah), Dan mereka yang bersifat demikian, akan 
beroleh azab seksa yang besar. (105) 
 
(Surah Ali Imran, 3: 105) 
 
 Ayat ini menerangkan bahawa manusia perlu menjauhi diri mereka daripada memutuskan 
hubungan silaturahim antara satu sama lain kerana perbuatan ini sama sekali tidak akan 
seseorang itu masuk ke syurga dan akan mendapat seksa yang berat daripada Allah SWT. 
 
MEDIA HIBURAN 
Media sosial juga boleh digunakan sebagai landasan untuk media hiburan untuk pelbagai 
golongan manusia. Hiburan dalam Islam adalah sesuatu yang harus jika mengikut atarannya 
kerana hiburan adalah sebahagian fitrah manusia. Seperti yang dikatakan dalam hadis Berikut 
(Al-Bukhari, 2001: 952; Muslim, t.th.: 892):  
 
 َﺔَِﺸَ ْﻦ
َ ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ ، :» ِرﺎَْﺼﻧ
َ
ﻷا ِيراَﻮَﺟ ْﻦِﻣ ِنَﺎﺘَِرﺎَﺟ يِْﺪﻨَِﻋو ٍﺮ$َْﺑ ُﻮﺑ
َ
أ َﻞَﺧَد
 َثﺎَﻌ-ُ َمَْﻮﻳ ُرﺎَْﺼﻧ
َ
ﻷا ِﺖ
َ
ﻟَوﺎَﻘ1َ ﺎَِﻤﺑ ِنَﺎﻴ4ﻨَﻐ1ُ.« ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ :» ِ8ََْﺘ94ﻨَﻐُِﻤﺑ َﺎﺘَْﺴ9
َ
ﻟَو. « ُﻮﺑ
َ
أ 
َ
لﺎَﻘ<َ
 ٍﺮ$َْﺑ :» ِ =>ا ِلﻮَُﺳر ِْﺖﻴ-َ @ِ ِنﺎَْﻄﻴ
=ﺸBا CُDِاَﺰDَ
َ
أﷺ  ٍﺪﻴ
ِ ِمَْﻮﻳ @ِ َِﻚBََذو. « 
ُ
لﻮَُﺳر 
َ
لﺎَﻘ<َ
 ِ =>اﷺ :»َﺎﻧُﺪﻴ
ِ اَﺬَﻫَو اًﺪﻴ
ِ ٍمْﻮ
َﻗ 
4
Lُِﻟ =نِإ ،ٍﺮ$َْﺑ َﺎﺑ
َ
أ َﺎﻳ.«  
 
Maksud: ‘A’ishah RA berkata, “Sesungguhnya Abu Bakar masuk kepadaku, sedang di sampingku 
ada dua gadis hambadaripada orang Ansar sedang menyanyidengan nyanyian yang dinyanyikan 
oleh orang Ansar pada hari peperangan Bu’ath. Aku berkata, kedua-dua orang ini bukanlah 
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penyanyi. Abu Bakar berkata, adakah dirumah nabi ini terdapat serunai syaitan? Sedangkan 
pada hari ini adalah hari raya idul fitri. Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya 
setiap kamu ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita.”  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hadis tersebut menyatakan bahawa hiburan boleh membawa rasa tenang dan menjadikan 
seseorang gembira. Walaubagaimanapun, media hiburan tersebut mestilah mematuhi garis 
panduan Islam. Pada tahun 2007, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menerbitkan 
Garis Panduan Hiburan dalam Islam. Dalam media sosial, sebahagian besar hiburan adalah 
dalam bentuk lagu dan rakaman video. Antara garis panduannya ialah nyanyian yang mempunyai 
seni kata yang baik, tidak lucah, tidak biadap, tidak mendorong kepada maksiat, tidak 
menggalakkan hubungan antara lelaki dengan perempuan dan tidak memfitnah. Nyanyian 
yang menimbulkan semangat jihad adalah diwajibkan.  
 Rakaman visual iaitu klip video hendaklah bertujuan baik, mengandungi nilai baik, 
sopan dan teratur. Klip video tidak boleh mengandungi unsur penghinaan terhadap mana-
mana pihak, paparan foto dan gambar yang melanggar nilai Islam, gangguan emosi, simbol 
yang melanggar nilai Islam dan paparan negatif yang boleh menyebabkan peniruan oleh 
penonton. Salah satu contoh hiburan berunsur Islam adalah kartun Upin dan Ipin. Kartun 
ini ditonton oleh kanak-kanak kecil dan kartun ini berusaha untuk menerapkan nilai-nilai 
Islam seperti puasa, solat tarawih dan mengaji. Mengikut kaji selidik yang dijalankan oleh 
Sawai et al. (2009), amalan puasa dan mengaji mendapat kekerapan sebanyak 100% dalam 
kalangan responden. 
 
RUMUSAN 
Jelaslah bahawa media sosial mengandungi banyak faedah. Walaubagaimanapun, terdapat 
juga unsur negatif seperti pornografi, penagihan media sosial dan siber buli. Hal ini boleh 
menyebabkan pendedahan umat Islam kepada dosa, maksiat dan fitnah. Oleh itu, setiap 
individu yang menggunakan media sosial hendaklah berwaspada terhadap unsur negatif 
yang terdapat dalamnya dan hanya menggunakan media sosial untuk kebaikan diri dan 
masyarakat. Media sosial mampu membawa kebaikan kepada masyarakat jika digunakan 
pada jalan yang baik yang mampu membawa kehormatan, maruah dan kejayaan kepada negara. 
 Di samping itu juga, penggunaan media sosial melalui internet mampu memberi banyak 
kesan terhadap masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, media sosial adalah satu alat 
yang boleh dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berhubung antara satu sama lain 
dengan sesiapa sahaja pada seluruh negara. Perkara ini juga mampu memberi dampak positif dan 
negatif terhadap masyarakat. Walau bagaimanapun, manusia seharusnya sedar bahawa media 
sosial ini merupakan alat kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi, mendapat 
maklumat secara mudah dengan pantas dalam kehidupan seharian. Oleh itu, antara pihak 
yang utama seperti kerajaan mahupun ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting 
(Abdul Munir et al., 2014; Abdullah, M. et al., 2015; Letchumanan et al., 2019; Mahamud et 
al., 2018; Mat Naib, 2017; Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, 1994; Tuskan, 2003; Zambri et 
al., 2019; Zulkifli Abd. Hamid, 2011) dalam mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial 
dalam kalangan remaja mahupun kanak-kanak diibaratkan seperti “mencegah adalah lebih 
baik daripada mengubati”. Selain itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, mereka 
juga perlu memainkan peranan yang penting dalam mempunyai disiplin pada tahap yang 
tinggi serta mengubahkan corak kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan media 
sosial pada jalan yang baik serta di samping melakukan aktiviti-aktiviti yang baik dalam 
kehidupan seharian. Oleh itu, masyarakat juga perlu memastikan penggunaa teknologi ini 
mampu menjadikan negara lebih maju di masa akan datang. 
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